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UNL V CHORAL ENSEMBLES 
David B. Weiller & Jocelyn K. Jensen, conductors 
Jieun Kim, Jessica Kim & Amy Homer-Smith, pianists 
PROGRAM 
GET AMERICA SINGING ... AGAIN! 
Between the performances of each choir this evening, we invite the audience to join us in an old-
fashioned sing along. Raise your voice to make your comer of the world a better place. Get 
America Singing ... Again! is a project of MENC: The National Association for Music Education, 
a professional association of over 75,000 music teachers dedicated to building up America's 
musical culture and providing an education in music for every child. MENC serves millions of 
students nationwide through activities at all teaching levels, from preschool to graduate school. 
WOMEN'S CHORUS 
Quaker Folk Song, arr. Neil Ginsberg How Can I Keep From Singing? 
(b. 1969) 
Marta Keen, arr. Jay Althouse Homeward Bound 
CHAMBER CHORALE 
J osquin des Prez 
(c. 1450-1521) 
GregA. Lapp 
(b. 1960) 
Theodor Duda 
(b. 1951) 
Randall Thompson 
(1899-1984) 
Thursday, October 21, 2010 
Antoinette Bifulco, Cheyna Alexander, 
Elizabeth Hughes, soloists 
Kyrie (from Missa Pange Lingua) 
Jubilate Deo 
Go, Lovely Rose (from A Rose & a Rose & a Rose) 
Alleluia 
7:30pm. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 
" M J  C R E W "  
M i c h a e l  J a c k s o n ,  a r r .  M i c h a e l  B e n i t e z  
( 1 9 5 8 - 2 0 0 9 )  
V A R S I T Y  M E N ' S  G L E E  C L U B  
A n o n y m o u s  
a r r .  F e n n o  H e a t h  
( 1 9 2 6 - 2 0 0 8 )  
a r r .  R o g e r  W a g n e r  
( 1 9 2 6 - 2 0 0 8 )  
M i c h a e l  J a c k s o n  M e d l e y  
M i g u e l  A l a s c o ,  C h e y n a  A l e x a n d e r ,  G i a n n i  B e c k e r ,  
K a t h r y n  B e r t i n i ,  A n t o i n e t t e  B i f u l c o ,  J o u r d a n  B o r o w i a k ,  
G e n e s i s  B r o w n ,  D a v i d  C a s e y ,  A n d r e w  D r i o v i c h ,  
C a r o l i n a  G a m a z o ,  L a k e s h a  H a r d e n ,  R i c h e l l e  J a n u s h a n ,  
J o n a t h a n  J e f f e r s o n ,  J i l l i a n  J o r g e n s o n ,  B r i a n  M y e r ,  
D a n i e l l e  U  s i a k  
W e  M e e t  A g a i n  T o n i g h t  ( f r o m  S o n g s  o f  Y a l e )  
H e ' s  G o t  t h e  W h o l e  W o r l d  I n  H i s  H a n d s  
R y a n  B e y e r ,  s o l o i s t  
W e s t e r n  S o n g s  
X a v i e r  B r o w n ,  s o l o i s t  
- I n t e r m i s s i o n -
C O N C E R T  S I N G E R S  
M o r t e n  L a u r i d s e n  
( b .  1 9 4 3 )  
J o h a n n e s  B r a h m s  
( 1 8 3 3 - 1 8 9 7 )  
E r i c  W h i t a c r e  
( U N L V  C l a s s  o f  1 9 9 5 ,  b .  1 9 7 0 )  
S u r e  o n  t h i s  s h i n i n g  n i g h t  ( f r o m  N o c t u r n e s )  
0  s c h o n e  N a c h t ,  O p .  9 2 ,  N o .  l  
U N L  V  A l m a  M a t e r  
C O N C E R T  S I N G E R S ,  V A R S I T Y  M E N ' S  G L E E  C L U B  &  W O M E N ' S  C H O R U S  
R a n d a l l  T h o m p s o n  F r o s t i a n a :  S e v e n  C o u n t r y  S o n g s  
T h e  R o a d  N o t  T a k e n  
T h e  P a s t u r e  
C o m e  I n  
T h e  T e l e p h o n e  
A  G i r l ' s  G a r d e n  
S t o p p i n g  b y  W o o d s  o n  a  S n o w y  E v e n i n g  
C h o o s e  S o m e t h i n g  L i k e  a  S t a r  
P l e a s e  j o i n  u s  f o r  a  r e c e p t i o n  i n  t h e  l o b b y  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  e v e n i n g ' s  p e r f o r m a n c e .  
Bany Hiroshi Anthony Abarquez 1' 3 
Cesar Agreda 3 
Miguel Alasco 1' 3 
Cheyna Alexander 1' 2' 4 
Gregory Stephen Barnaby 3 
Catalina Becerra 1' 4 
Gianni Becker 1' 3 
Travis Bernau 1' 2' 3 
Kathryn Bertini 1 • 2' 4 
Ryan Beyer 1' 2' 3 
Antoinette Bifulco 1' 2' 4 
Shelby Black 1' 4 
Theresa Black 1' 4 
Jevoi Blount 1' 4 
Jourdan Borowiak 1' 4 
Genesis Brown 1• 3 
Xavier Brown 1' 3 
J oemar Buyao 1' 3 
Alex Camberos 1' 3 
Bryan Campos 3 
David Casey 1 • 2' 3 
Elisha Contreras 1' 4 
C. Edward Cotton 1' 3 
Joellyn Cotton 4 
Ashley Cross 1' 4 
Asiamarie Domingo 1' 4 
Andrew Driovich 1' 2' 3 
Shantel Joy Dumalag 4 
Donna Duncan 4 
Michael Elliot 2 
UNLV CHORAL ENSEMBLES 
Liz Favaloro 4 
Erickson Franco 2' 3 
Sarah Fulco 2 
Carolina Gamazo 1' 2' 4 
Casey Gardner 2 
Jaimie Lynn C. Gargantos 1• 4 
Bettina Gelineau 1' 4 
Brian Angelo Guido 1• 3 
Elizabeth Hughes 1' 4 
Lakesha Harden 1' 4 
Nicole Harris 2 
Kurtis Harrold 1' 3 
Matteo Holly 1' 3 
Randy Hughes 1' 2' 3 
Isabella Ivy 2 
Richelle Janushan 1' 4 
Jonathan Jefferson 1' 3 
Kyle Johnson 1' 3 
Jillian Jorgenson 1' 4 
Marion Kaiser 1' 4 
Marcelyn Kant 4 
Julia Kitrel 4 
Emily Lawlor 4 
Luke Lazzaro 3 
Michaela Linderman 1' 4 
Cecilia Lopez 2 
Andrew Macadangdang 1' 3 
Cady Marshall 1 • 2' 4 
Amanda Minster 1' 4 
Brian Myer 2 
Kaitlyn Nachtergaele 1' 2' 4 
Stephany Padua 4 
Angie Peregrina 1' 4 
Vanessa Pierce 1' 4 
Andrew Powell 1' 3 
Mike Quimson 2 
Stephanie A. Redman 1• 4 
Amanda Riordan 4 
Sophia Sharrow 1' 4 
Olivia Sirota 4 
Barry Stanton 1' 2' 3 
Kirk Stein 1' 3 
Christine Steiner 4 
Suzanne M. Stone 1' 4 
Cody W. Stover 1' 2' 3 
Melissa Sugarman 1• 4 
Daniella Toscano 2 
Mary E. Tucker 4 
Christina Urquizo 4 
Danielle Usiak 1' 4 
Camille Warden 4 
Jessica Marie Waslesky 1• 4 
Shannon Aleah Yeomans 1• 4 
E J Zafra 1' 3 
1 Concert Singers 
2 Chamber Chorale 
3 Varsity Men 's Glee Club 
4 Women's Chorus 
UNLV CHORAL STUDIES LEADERSIDP TEAM 
CONCERT SINGERS: Cheyna Alexander, Travis Bemau, Ryan Beyer, Antoinette Bifulco, David Casey, 
C. Edward Cotton, Carolina Garnazo, Elizabeth Hughes, Cady Marshall, Stephanie A. Redman, 
Suzanne M. Stone, Danielle Usiak, Cody W. Stover 
CHAMBER CHORALE: Ryan Beyer, Sarah Fulco, Nicole Harris, *Cecilia Lopez, *Brian Myer (*assistant conductor) 
VARSITY MEN: Miguel Alasco, Gianni Becker, Alex Camberos, Erickson Franco, Randy Hughes, Kyle Johnson 
WOMEN'S CHORUS: Vanessa Pierce, Camille Warden 
UNLV -ACDA STUDENT CHAPTER OFFICERS: Antoinette Bifulco, Ryan Beyer, Genesis Brown, David Casey 
CHORAL STUDIES GRADUATE ASSISTANT: Jonathan Napier-Morales 
POSTER DESIGN: Gianni Becker 
PUBLICITY: Barry Hiroshi Anthony Abarquez, Kathryn Bertini, C. Edward Cotton 
RECITAL HALL SET-UP & DISPLAY: Miguel Alasco, Bettina Gelineau, Kurtis Harrold, Richelle Janushan, 
Danielle Usiak 
RECEPTION: Elizabeth Hughes, Jill ian Jorgenson, Suzanne Stone 
SING-ALONG ANNOUNCERS, SONG LEADERS & MUSICIANS: Xavier Brown, Jonathan Jefferson, 
Vanessa Pierce, Genesis Brown, Marion Kaiser, Stephanie A. Redman, Gianni Becker, Ryan Beyer, Kyle Johnson 
T h e  U N L  V  C H O R A L  E N S E M B L E S  m a i n t a i n  a n  a c t i v e  s c h e d u l e  o f  a p p e a r a n c e s  e a c h  y e a r  a n d  e n j o y  a  
r e p u t a t i o n  f o r  e x c e l l e n t  p e r f o r m a n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h w e s t  a n d  b e y o n d .  T h e  c h o i r s  r e c e n t l y  w e r e  p r a i s e d  f o r  a  
c o n c e r t  d e s c r i b e d  a s  "  . . .  g l o r i o u s ,  y e t  d i s c i p l i n e d .  T h e  c h o r u s e s  p e r f o r m e d  w i t h  u n a f f e c t e d  c h a r i s m a . "  U n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  D a v i d  B .  W e i l l e r  a n d  J o c e l y n  K .  J e n s e n ,  t h e  c h o i r s  ( U n i v e r s i t y  C o n c e r t  S i n g e r s ,  C h a m b e r  C h o r a l e ,  
V a r s i t y  M e n ' s  G l e e  C l u b  a n d  W o m e n ' s  C h o r u s )  p r e s e n t  s e v e r a l  c o n c e r t s  a n n u a l l y  o n  t h e  u n i v e r s i t y  c a m p u s  a n d  i n  
t h e  g r e a t e r  L a s  V e g a s  c o m m u n i t y .  P a s t  c o n c e r t s  i n c l u d e  p e r f o r m a n c e s  w i t h  t h e  w o r l d  r e n o w n e d  B o s t o n  P o p s  
E s p l a n a d e  O r c h e s t r a  c o n d u c t e d  b y  K e i t h  L o c k h a r t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  m a s s e d  c h o i r  p e r f o r m a n c e  i n  N e w  Y o r k  
C i t y ' s  C a r n e g i e  H a l l .  U n i v e r s i t y  c h o i r s  h a v e  p r e s e n t e d  m a j o r  w o r k s  w i t h  t h e  M e x i c o  N a t i o n a l  S y m p h o n y  i n  M e x i c o  
C i t y ,  t h e  N e v a d a  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  t h e  L a s  V e g a s  P h i l h a r m o n i c  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  T h e  
u n i v e r s i t y  c h o i r s  h a v e  a p p e a r e d  i n  n u m e r o u s  f u l l y  s t a g e d  p r o d u c t i o n s  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  U N L  V  O p e r a  T h e a t r e ,  
a n d  o n  a  l i g h t e r  n o t e ,  t h e  s i n g e r s  h a v e  p r e s e n t e d  s e v e r a l  c o n c e r t s  o f  c l a s s i c  m u s i c a l  t h e a t r e  r e p e r t o i r e .  C h o i r  
m e m b e r s  s a n g  i n  B a r b r a  S t r e i s a n d ' s  M i l l e n n i a !  N e w  Y e a r ' s  c o n c e r t s  i n  L a s  V e g a s ,  a n d  h a v e  a l s o  p e r f o r m e d  w i t h  
c o m p o s e r - s o n g w r i t e r  M a r v i n  H a m l i s c h  a n d  p o p u l a r  s i n g e r  L i n d a  E d e r .  
D A V I D  B .  W E I L L E R ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  M u s i c ,  c e l e b r a t e s  2 7  y e a r s  a s  D i r e c t o r  o f  C h o r a l  S t u d i e s  a t  
U N L  V .  U n d e r  h i s  l e a d e r s h i p  t h e  u n i v e r s i t y  c h o r a l  e n s e m b l e s  e n j o y  a  r e p u t a t i o n  f o r  v i b r a n t  p e r f o r m a n c e s .  P r o f e s s o r  
W e i l l e r  c u r r e n t l y  c o n d u c t s  t h e  C o n c e r t  S i n g e r s ,  C h a m b e r  C h o r a l e  a n d  V a r s i t y  M e n ' s  G l e e  C l u b .  H e  t e a c h e s  r e l a t e d  
c o u r s e s  i n  c h o r a l  c o n d u c t i n g ,  l i t e r a t u r e  a n d  p e d a g o g y ,  a n d  h e  p l a y s  a n  a c t i v e  r o l e  i n  f u r t h e r i n g  q u a l i t y  c h o r a l  
p e r f o r m a n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  c o m m u n i t y .  H e  i s  a  r e c i p i e n t  o f  t h e  U N L  V  W i l l i a m  M o r r i s  A  w a r d  
f o r  E x c e l l e n c e  i n  T e a c h i n g  a n d  t h e  U N L V  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ' s  D i s t i n g u i s h e d  F a c u l t y  A w a r d .  M a n y  o f  h i s  f o r m e r  
s t u d e n t s  a r e  s u c c e s s f u l  m u s i c  t e a c h e r s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  M r .  W e i l l e r  h a s  a p p e a r e d  a s  a  g u e s t  c o n d u c t o r  o f  t h e  L a s  
V e g a s  P h i l h a r m o n i c  a n d  t h e  N e v a d a  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  i n  m a j o r  w o r k s  f o r  c h o r u s  a n d  o r c h e s t r a .  D u r i n g  h i s  
c a r e e r  h e  h a s  c o n d u c t e d  o v e r  s i x t y  m u s i c a l  t h e a t r e  p r o d u c t i o n s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  a s  a  p r i n c i p a l  c o n d u c t o r  f o r  t h e  
C o l l e g e  L i g h t  O p e r a  C o m p a n y  o n  C a p e  C o d ,  o n e  o f  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  e d u c a t i o n a l  t h e a t r e  c o m p a n i e s  i n  t h e  
c o u n t r y ,  w h e r e  h e  s p e c i a l i z e s  i n  G i l b e r t  &  S u l l i v a n ,  V i e n n e s e  a n d  e a r l y  A m e r i c a n  o p e r e t t a .  
J O C E L Y N  K .  J E N S E N  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  U N L V  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  a s  a n  a d j u n c t  i n s t r u c t o r  w h e n  
s h e  f o u n d e d  t h e  W o m e n ' s  C h o r u s  i n  1 9 9 2 .  S h e  a l s o  t e a c h e s  c o u r s e s  i n  h a r m o n y ,  s i g h t  s i n g i n g  a n d  e a r  t r a i n i n g .  D r .  
J e n s e n  r e c e i v e d  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t ' s  " O u t s t a n d i n g  A d j u n c t  F a c u l t y  o f  t h e  Y e a r "  a w a r d  i n  2 0 0 2 ,  a n d  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  s h e  w a s  r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  f i v e  o u t s t a n d i n g  a d j u n c t  f a c u l t y  m e m b e r s  f r o m  t h e  e n t i r e  u n i v e r s i t y  
c a m p u s .  P r i o r  t o  h e r  a s s o c i a t i o n  w i t h  U N L  V ,  D r .  J e n s e n  t a u g h t  c h o r a l  m u s i c  i n  t h e  C l a r k  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  f o r  
3 3  y e a r s .  C h o i r s  u n d e r  h e r  d i r e c t i o n  r e c e i v e d  n u m e r o u s  a w a r d s ,  i n c l u d i n g  h o n o r s  a t  m a n y  p r e s t i g i o u s  f e s t i v a l s  
t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  E l d o r a d o  H i g h  S c h o o l  M i x e d  C h o i r  e a r n e d  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e i r  1 9 8 8  
p e r f o r m a n c e  i n  L i n c o l n  C e n t e r  a n d  f o r  t h e i r  d e b u t  c o n c e r t  a t  C a r n e g i e  H a l l .  D r .  J e n s e n  w a s  t h e  f i r s t  r e c i p i e n t  o f  t h e  
" O u t s t a n d i n g  M u s i c  E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r "  a w a r d e d  b y  t h e  N e v a d a  M u s i c  E d u c a t o r s  A s s o c i a t i o n  i n  1 9 8 9 .  I n  2 0 0 2  
D r .  J e n s e n  w a s  a p p o i n t e d  d i r e c t o r  o f  t h e  L a s  V e g a s  M a s t e r  S i n g e r s ,  a n  o u t s t a n d i n g  c o m m u n i t y  c h o r u s  t h a t  p r e s e n t s  
a n  a n n u a l  c o n c e r t  s e r i e s  a n d  p e r f o r m s  r e g u l a r l y  w i t h  t h e  L a s  V e g a s  P h i l h a r m o n i c .  
A C K N O W L E D G M E N T S  
U N L  V  C O L L E G E  O F  F I N E  A R T S  
J e f f r e y  K o e p ,  D e a n ;  D e a n  G r o n e m e i e r ,  A s s o c i a t e  D e a n ;  K a r e n  S p i c a ,  B u s i n e s s  M a n a g e r ;  J e n n i f e r  V a u g h a n ,  
P u b l i c  R e l a t i o n s  D i r e c t o r ;  A n n e  M u l l o y ,  D e v e l o p m e n t  D i r e c t o r ;  R o b e r t  M a d e r ,  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
U N L  V  D E P A R T M E N T  O F  M U S I C  
J o n a t h a n  G o o d ,  C h a i r ;  B i l l  B e r n a t i s ,  A s s o c i a t e  C h a i r ;  S t a c y  S h a p i n ,  O f f i c e  M a n a g e r ;  P a r w i n  B a k h t a r y ,  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ;  K a r e n  K i t a ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ;  D e v o n  B y e r s ,  S c h e d u l e r ;  H a i k  G o o m r o y a n ,  
F a c i l i t y  M a n a g e r ;  R o b e r t  G o o d a l e ,  P i a n o  T e c h n i c i a n ;  C h u c k  F o l e y ,  G i l  K a u p p  &  R o n  G e o r g e ,  R e c o r d i n g  
S t u d i o ;  M i c h e l l e  F u l b r i g h t ,  O l i v a  L e d e s m a ,  A n n i e  V a n ,  S t u d e n t  S t a f f  
U N L V  M U S I C  F A C U L T Y  A N D  V - 0 - C - E  { V O I C E ,  O P E R A ,  C H O R A L  E N S E M B L E S )  F A C U L T Y  
A l f o n s e  A n d e r s o n ,  T o d  F i t z p a t r i c k ,  M i c h e l l e  L a t o u r ,  L u a n a  D e V o l ,  A r s e n i a  S o t o  B r i c k l e y ,  K a r e n  M c C a n n ,  
C a r o l  K i m b a l l  ( p r o f e s s o r  e m e r i t u s )  
T h e  U N L V  C h o r a l  E n s e m b l e s  e x p r e s s  t h e i r  h e a r t f e l t  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  L a s  V e g a s  M a s t e r  S i n g e r s  
a n d  J o c e l y n  K .  J e n s e n  f o r  t h e i r  v i s i o n  a n d  c o m m i t m e n t  i n  e s t a b l i s h i n g  
T H E  S U S A N  L .  J O H N S O N  S C H O L A R S I D P  F O R  C H O R A L  S T U D I E S ,  
a n  e n d o w e d  f u n d  p r o v i d i n g  o n g o i n g  s u p p o r t  o f  t a l e n t e d  c h o r a l  m u s i c i a n s  a t  U N L  V .  
